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i G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
I MiNiSTEÍtrO DE HACIENDA 
Orden concediendo los beneficios del Dscreto núme-
ro 220 a las Compañías de Seguros que se men-
cionan—Página 738., 
[ OU'"a id. id. a las Compañías que se expresan.—Fa-
gina 788. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
I 
li Ascensos.—Oi'den concediendo el ascenso al e;mpleo 
inmediato al Capitán de la Guardia Civil D. Ra-
fael Rojo Martín de Nicolás.—Páginas 788 y 789. 
Otra í<J. al Cabo de la 'Guardia Civil don Bernardo 
Sanz Celemín.—Página 789. 
Dsstinos—Orden destinando al Comandante de la 
Guardia Ci\ál D. Gonzalo Córdova del Olmo.— 
Página 789. 
WINÍSTERÍO DE ORGANIZACION T ACCION 
SINDICAL 
Orden nombrando Inspector General de Trabajo a 
don Federico Mayo Gayarre.—Página 789. 
Otra sobre creación en el Ayuntamiento de Ariioas 
(Las Palmas) de una Junta de casas baratas.— 
Página 789.' 
JIINISTERIO DE IIÍDUSTRIA Y COMERCIO 
O.i'áen declarando Iji caducidad de un vivero de ma-
riscos on la Ría Arosa.—Página 789.' 
MINISTJERIO PE DEFENSA NACIONAL 
*ledalla de Suírimientos por la Patria.—Orden Con-
cediendo esta condecoración a D. Prudencio Ber-
J"'"! Egido y otros-.—Páginas 780 a 791. 
SUBSECRETARIA DE I.IARINA 
Destino.—Orden nombrando tsrcer Comandante y 
Jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar al 
Capitán de Corbeta D. Camilo Carrero Blanco.— 
Página 7S1. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos.—¡Orden concediendo empleo de Alférez de 
Complemento de Aviación al Brigada D. Mariano 
Rico Castro.—Página 791. 
Otra id. empleo superior inmediato al personal me^ 
cánico de Aviación D. Francisco Olid Pérez y otros, 
Páginas 791 a 793. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION t , 
RECUPERACION 
Destinos.—Destinando a los Jefes y Oflciales de Ini 
fantería D. Manuel Bracho Ceballos y otros.—Pá-t 
ginas 793 a 796. 
Dejando sin efecto el destino asignado íü Brigada; 
de id. D. Arturo Herrero Rodríguez.—Página 786. 
id. id. el del Alférez D. Jacinto. Sanz tarrea.-J'á-
glna 796. 
Maitarizadón.—Militjrizajrdo en las indiutriafi que 
. indica a Angsl Iglesias Fernández y otros.—Pá-
ginas 706 a 799. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
HACIENDA—Servicio Nacional de Deuda y Clase» 
Pasivas.—Relación de las declaraciones de habe-
res pasivos concedidos durante la segunda quin-*-
cena de. julio de 1938.—Páginas 300 y fOl. 
Anuncios oñciale.?, annnc:os particíiJaies y edicto^ 
y re'iu:sitorias.—Página 802. j 
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GOBIERNO DE LA NACION 
MlMíSTERiO DE H A C i E N D Á 
OSDENES . . 
limos. Sres.: Vistas las quince 
instancias y documentos- anejos, 
I presentados por las entidades ase-
Iguradoras intere.<9adas, en súplica 
| d e que se les otorguen los beneít-
Icios del Decreto número 220, y 
! considerando justificados los mo-
| t ivos alegados en apoyo de sus pe-
fticiones, este Ministerio, de con-
í fcrmidad con el dictamen del Ser-
Ivicio Nacional de' Seguros y la 
Bpropuesta del de Régimen Jiiridi-
Ico de Sociedades Atióniínas, se ha 
¡servido disponer: 
Que se consideren acogidas a 
SJos beneficios del citado Decreto, 
ipara los ejercieios económicos que 
i se expresan, a las empresas que 
| a l final se relacionan, bien enten-
dido que tal concesión no impli-
ca suspensión alguna de, los debe-
| r e s fiscales o de . otra clase que 
pespecío al Estado les correspon-
dan o pudieran crearse: 
_ "La E(;onom!a", S. A., Compa-
ñía Española de Seguros sobre la 
vida, dé Madrid, domiciliada pro-
visionalmente en Elizondo (Navá-
|:ra).--Ejercicios de 1936 y 1937. 
"España", S. A., Compañía na-
| : ional de Seguros, de Madrid, do-
|r.iciliada provisionalmente en San 
Kebastián, calle de Andia, 2, cn-
pesuelo.—Ejercicios de 1936 y 
1937. 
"Compañía Aragonesa de Segu-
idos", S. A., de Zaragoza, domi-
ciliada en diclia ciudad. Coso. 35. 
brincipal.—Ejercicios de 1936 y 
i. 937. , 
"Royal Exchange Assürance", 
domiciliada provisionalmente en, 
"ádiz, calle Obispo Pérez Rodrí-
¡íu^z, 4.—Ejercicios de 1936 y 1937. 
"Londori & Lanoashire Insuran-
^ Company", domiciliada provi-
sionalmente en Sevilla, calle de 
Ran Pedro Mártir, 26.—Ejercicios 
^ 1 9 3 6 V 1937. 
"Du Phénix", domiciliada provi-
Ecnalmente en San Sebastián, ca-
lle de Prim, 6, 2.2—Ejercicios de 
m7. 
"Le Phénix", domiciliada provi-
tonalmente en San Sebastián, ca-
l e de Prim, 6, 2.2—Ejercicio de 
"El Porvemr de los Hijos"-, S. A. 
[ i Sesur^s, de Barcelona, domi-
ciliada provisionalmente -en Fuen-
tL-rrabía (Guipúzcoa).—Ejercicios 
de ¡1936 y 1937. 
"Báltica", Compañía danesa de 
Seguros, domiciiiada provisional-
mente en Sevilla, calle de San Pe-
dro Mártir, 26.—Ejercicios de 1956 
y 1537. . • • . . 
"El Fénix Agrícola", S. A. de 
Seguros, dé Madrid, domicili;iüa 
provisionalmente en Sevilla-, calle 
de Santa Ana, 2S, tpdo.—Ejerci-
cios de 1936 y 1937. 
"Tlie Wor ld Marine & Gene-
ra I. C. L.", domiciliada pro-vi-
sicnalmente en Cádiz, calle de 
Obispo Pérez Rodríguez, 4.—Ejer-
cicios de 1936 y 1937. 
" T k e Northern Assurarice", 
C.jmpañia Limitada, dom.iciiiada 
provisionalmente en Cádiz, calle 
de Obispo Pérez Rodríguez, 4.— 
Ejercicios de 1936 y 1937; 
"La Federale", domiciliada pro-
vrsionalmcnte ,en Cádiz, calle de 
Obispo PéreS Rodríguez, 4.—Ejer-
cicios de 1936 y 1937. 
"Mutua de Seguros de la Fede-
ración Española de Armadores de 
Buques de Pesca", de Madrid, do-
miciliada provisionalmente en San 
Sebastián, Aguirre Miramón, 2.— 
Ejercicios de 1936 y 1937. 
"Sociedad Suiza de Seguros con.-
tra los accidentes en Winter thur" 
domiciliada provisionalmente en 
Vigó, calle Vclázquez Moreno, 16, 
primero,—Ejercicios de 1936 y 
1937. 
Lo que comunico a VV. II. para 
su conocimiento y efectos. " 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. 
Burgos, 18 de agosto de 1938.— 
IIÍ Año Triunfal. 
AMADO 
limos. Sres. Jefes de los Servicios 
Nacionales de Seguros y. de Ré-
gimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas. 
. limo. Sr.: Vistas las seis instaii-
cií.s presentadas por las entidades 
que al final se reseñan, en súplica 
de que.se les otorguen los benefi-
cios- del Decreto. 220, y conside-
rando justificados los motivos ale-
gados en apoyo de sus peticiones, 
este Ministerio se.ha servido resol-
ver: 
.Que se consideren ^ c y i ' ' - . ^ 
los beneficios del citado Decreto 
para ios ejercicios económicos qui 
se uidicr.n, a las empresas que se 
reIac:onah, bien entendido que tal 
.concesión no implica suspensión 
alguna de los deberes fiscales o de 
otra clase que respecto al- Estado 
les correspondan o pudieran cteat, 
se: . . . , 
"Sociedad Anónima de Abonoj 
Medem", de. Madrid,- domiciliada 
provisionalmente en Sevilla, calle 
de Martín Villa, núm. 8,-Eierci< 
dos de 1936 y 1937. 
"Marconi Española", S. A., dj 
Madrid, domiciliada provisional 
mente en San Sebastián, Miracoa< 
cha, 21.—Ejercicios de 1936 y 1937. 
_ "Electrodo", S. A., de Madrid, 
domiciliada .provisionalmente en 
Castillo de Bayela (Toledo).-
E;ercicios de 1936 y 1937. 
"Unión Salinera de España", 
Sociedad Anóiiima, domiciliada 
provisionalmente en Burgos, calle 
de Diego de Siloe, núm,-10 (Las 
Casillas).—Ejercicios de 193o y 
1937. 
" "El Aguila Negra", S. A., do-
miciliada en Colloto (Oviedo).--
Ejercicio de 1937. 
"Sociedad Española de Cons-
trucción Naval", de Madrid, do-
miciliada prcrvisionalmente en Bil-
bao.—Ejercicios de 1^36 y 1937: 
Lo que comunico a V. I. pan 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, lá de agosto de 19:)8.-
III Año Triunfal. 
AMADO 
Ilmo.'Sr. Jefe del Servicio Nació-
• nal del Régimen Jurídico de iio-
ciedades Anónimas. 




En virtud de las 
cHctadas por" S. "E. e Gen ul.'-
mo de los Ejércitos Nación 
concede el ascenso al emp 
mediato í.! Capitán de la G ^ 
Civil don Rafae Rojo 
Nicolás, debiendo .coloc «ele 
el escalafón ^^ Ro^  
;mpleo entre don Francisco 
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Fonseca y don Francisco 
JjMartínez. 
iadolid, 16 de agosto de 1938. 
ño Triunfal. 
' JÍARTINEZ ANIDO. 
joncede el ascenso al empleo 
lato, por haberle correspon-
ya por ratigüedad, al Cabo 
"uardia Civil don Bernardo 
elemín, debiendo colocár-
en el escalafón de los de su 
empleo en el lugar que le 
fOnda. 






bt conveniencia del servicio, 
festinado a la Comandancia 
[ledo, de plfmtilla, el Coman-
: la Guardia Civil don 
Córdova del Olmo, ac-
fcníe agregado a la de V a l k -
[sin perjuicio del cometido 
; fué señalado por Orden de 
befaría de Guerra de 20 de 
Ide 1937 (B. O. núm.184) . 
pdolid, 13 de agosto-de 1938-
Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
f/SíERiO DE O R G A N i Z A -
IY A C C I O N SINDICAL 
MES 
Sr.: En uso de la atribu-
P que me conHere el articulo 
«"O del Pecreto-Ley del pa-
dw 19 de marzo, he acorda-
^awignar Inspector General de 
oajo, con carácter interino, a 
Federico Mayo Gayarre, In-
f '"O de Minas. 
I^'os guarde a V. I. muchos 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
^ ^bsecretaric de este Ministe-
J a instancia 
ñ d e M'^isterio por el 
G s t o í f í r l ^ de la Comi. 
tcreación solicitando 
l í a - " " de 
[ casas baratas. 
Resultando: Que dicha' petición 
ha_ sido formulada en virtud de 
ac'uerdo adoptado por la mayoría 
de los miembros que. integran la 
citada Comisión gestora, 
Considerando: Que con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 60 dol 
Real Decreto-ley de 10 dé octu-
bre de 1924, podrá ordenarse de 
oficio o a petición de entidades 
oficiales o de particulares la cons-
titución de Juntas de casas bara-
tos, no existiendo en el caso pre-
sente nada que se oponga a la 
creación de dicho organismo, 
Vistos el citado articulo, la Ley 
de 13 de mayo de 1932 y Regla-
mento para su aplicación, de 23 .!e 
junio del mismo año. 
Este Ministerio ha acordado rc-
ceder a lo solicitado, creando una 
Junta de casas baratas en Arucjs 
(Las Palmas, Isla de Gran Canfi-
na) , que se compondrá de las per-
sonas enumeradas eñ el articulo 
61 del Real decreto-ley citado, ex-
cepto las que sean de elección de 
las entidades y contribuyentes que 
dicho precepto señala. 
Lo que digo r. V. I. pára''su co-
nor.imiento-y efectos., 
-Por Dios, por España y su Rc.-
volución nacional-sindicalista. 
Santander, 1 de julio de 1938--
II Ano Triunfal. 
P E D R O G O N Z A L E Z B U E N O . 
Sr. Subsecretario de este, Ministe-
rio. 
MiNISTÉRiO DE INDUSTRIA 
• Y C O M E R C I O 
o K D E N _ 
limo. Sr.: A netición de los ve-
cinos de Dena (San^enjo), se i«coó 
un expediente para ver si se cura-
plían o no las condiciones estipu-
ladas en la concesión de un tro.-o 
de terreno de dominio público en 
la 2ona maritimo-terrestre—-encla-
vada en la playa de Fir>nteira ("Ría 
de Arosa)-—, a favor de don Jus-
to Guisasola, -para el estableci-
miento de un vivero de mariscos, 
R. O. de 6 de noviembre de 1916' 
("Diario Oficial" 259); como re-
sultado del expediente instruido 
por la Ayudantír. de Marina de 
Villagarcia, se ha llegado a la con-
clusión de que no se cumplían, en-
tre otras, las condiciones 9.2 y. 11.'-. 
de la citada R- O. de concesión. 
Por todo ello - Ministerio ha 
tenido a bien declarar, cíducadi 
la concesión de referencia. 
Dios guarde a V. I. mucha; 
años. 
Bilbao, 8 de agosto de 193S.-« 
III Año Triunfal.—Ricardo rcirx 
nández Cuevas. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Pesca Marítima. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
N A C I O N A L 
OEDENES 
Medalla ds Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en l í 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
núm. 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Regir.mento da 
10 de marzo de 1920 y Decreto da 
26 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 99), se concede la Medalla da 
Sufrimientos por la Patria al por-< 
sonal del Ejército c Institutos ar-< 
mados qu.e a conti-nuación se rela< 
ciona: 
Alfére- provisional del Regi< 
miento Cazadores de Farnesio, dé-< 
cimo de Cr.ballería, don Prudencio 
Bernal Egido, herido grave, siendo 
Brigada, en el frente de Avila el 
día'S de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 20 pesetas 
mensuales, durante cinco años, 3 
partir del primero de octubre da 
1936. -
Alférez provisional del Regi<-
miento de. Infantería Castilla, nú< 
mero 3, don Florentino Diego FJ«-
jardo Patrón, herido menos grave, 
siendo Sargento, en el frente de 
Madrid el día 26 de diciembre da 
/1936. Debe percibir la pensión da 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del p,rime-« 
ro de enero de 1937. 
Oficial moro de segunda clase, 
núm. 3916, del Grupo Regulares 
de Melilia, núm. 2, Sidi Mohand 
Ben Mohamed, herido menos gra^ 
ve, siendo Sargento, en el frenta 
de Asturias el día 25 de febrera 
de 1957- Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primei 
ro de marzo de 1937. 
Subteniente de! Primer Tercio da 
la Legión, don Felipe Jiménez Pas-
tor, herido grave, siendo Sargento, 
en el frente de Toledo el día 21 
de septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 peset.^ 
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par t i r del primero de octubre de 
1936. • 
Brigada'del Grupo Regulares ele 
J.'arache, núm. 4, don Antonio 
Santos Alvarez, herido menos gra-
ve, siendo Sarp;ento, en el frente 
de Madrid el dia 5 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuríes, con ca-
rácter vitalicio, a "partir del primc-
to de abril de J937; • 
'Briscada del Grupo Regulares de 
Melilla, núm. 2, don Francisco 
Díaz Sánchez, herido grave, siendo 
Sargento, en el frente de Aragón 
el día 28 de agosto de 1937. Debe 
percibir la prensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitr.'i-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. ^ . 
Brigada del Regimiento de In-
Íantería Argel, núm. 27, don An-
gel Campos Mendoza, herido gra-
ve, siendo Sargento, en el frente 
de Madrid el día 5 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitah'cio, zi partir del primero 
de febrero de 1937. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Argel, núm- 27, don Ma-
teo Albu ja r Alvarez, herido grave, 
siendo Sargento, en el frente de 
Madrid el día 12 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a» partir del prime-
ro de diciembre de 1936. 
Brigada del Segundo Tercio de 
la Legión, don Antonio Pastor 
Conde, herido grave, siendo Sar-
gento, en el frente de Madrid el 
oía 13 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Brigada del Cunrto Regimiento 
de Artillería Pesada, don Esteban 
Aventuro Masa, herido leve, sien-
do Sargento, en el frente de Ma-
drid el día 9 de enero de 1937. De-
be percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería» Gerona, núm. 18, don 
Teófilo Iglesias de Castro, herido 
menos giave en el frente de Ara-
!íón el dia 21 de • diciembre de 
193". Debe percibir la pensión ríe 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a nartir del primo-
tro de enero de 1938. 
Sargento del Regimiento He In-
'Vntevía Tenerife^, núm, 38. don 
Juan Gómez Barragán, herido gra-
ve en el frente de Madrid el dia 
31 de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas,men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir de! pr'raero de junio de 1937. 
Sargento de Infantería, del Ba-
tallón de Trabajadores, núm. 63, 
don Antonio González Rodríguez, 
herido grave en el frente de Astu-
rias el dia. 18 de octubre de •1936-
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del pr-rnero de no-
viembre de 193S. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Luis Pérez Albiiia, herido grave en 
el frente de Aragón el dia 7 de 
enero de 193S. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1938. 
Sargento indígena núm. 3422, 
del Grupo Requlares de Albu:e-. 
mas, núm. 5, Mohamed Ben Mo-
hatalL'», herido menos grave en el 
frente de Vizcaya el día primero 
de mayo, de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Larache, núm. 4, don Manuel 
Domínguez Clemente, herido gra-
ve en el frente de Madrid el día' 
18 de enero de 1937. Debe pejcibir 
la pensión dé 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 1937. 
Sr-rgento del Grupo Regulares 
de Larache, núni. 4, don Félix Bai-
zán Solís, herido grave en el fren-
te de Madrid el día 10-de juho de 
1937. Debe percibir la pensión «de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a v>artir del prime-
ro de agosto de 1937. 
Sargento provisional del Grupo 
Regulares de Melilla, núm. 2, don 
Jesús Soria Larrínnrra, herido gr.i-
ve en el frente de Córdoba dia 
25 de marzo de 1937- Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 1937. 
Sargento del Regimiento Arti-
llería de Montaña, núm. 3. don Jo-
sé Jiménez Aberasturi, herido gra-
ve en el frente de .-Mavr» el día 29 
de enero de 1937. Debe percibir la 
nensión de 17,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a p ^ t i r 
del primero de febrero de 1937. 
Sargento del Regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, primero de 
Caballería^ don Sesund^ Terísa 
^^^IZon el d Í 7 d e, a 
Debe percibir la pe ¡ J 
pesetas mensuales' ' ¿ 
--ihco, a partir del pr¡, ' 
brerodel938. ® 
dores de Farnesio, décimo J 
ballena, don Manuel Rivjt' 
che;j. herido grave en el bit. 
S.denovieél 
^ebe percibir 
i/,-50 pesetas mensuales, cei f 
racíer vitalicio, a oartir dtl 
ro de diciembre de 1957. 
Sargento del Rcgiaientiti 
dores de Villarrobledo, prnal 
^-^aballeria, don José M;iiiieir 
eos Vicente, herido grave'ii 
frente de Madrid el dia3dc-1 
zo de 1937. Debe percibir lap 
sión de 17,50 peseí.'c memiii 
con carácter vitalicio, a paiiii 
primero de abril de 1937. 
Sargento del Batalión deZJ 
dores Minadores, núm, 5, iloil 
sé González Urbano, lieridoss 
en el frente de Aragón d JiiJ 
de febrero de 1958. Debe pct 
la pensión de 17,50 pe«t,is; 
suales, con carácter vitalicio,s 
tir del primero de marzo i'1 
Sargento del Grupo Misíoi 
Zapadores Minadores, don í» 
Larrea Escribano, herido sravíj 
el frente ele Vizcaya d dial"' 
mayo de 1937. Deb; perakir-
pensión de 17,50 pesetas m a j 
les, con carácter vitdicío, J 
del primero de junio de 1® 
Sargento provisional del 
llón de Zapadores, núm. '< , 
Vicente Lenrw Carraviüá. W», 
menos grave en el frenie at 
dríT! el dia 5 de a-osío <e 
Debe percibir la pensión 
pesetas mensuales, con csrac'" 
talicio, a. partir_ de! pri»"» 
sc¡)tiembre de 1957.' 
Sargento de Complemcnl";;: 
Regimiento 
sio, décimo de Cab.ill.;rií:f ; 
{anmCiSBh I ^ lw ' í - ^ í ' V tñ 
en el frente de Avil^  e ' ¿ í , 
octubre de 1956. Debe erJ ^ 
pensión de 17,50 P ^ f ' / 1 
^les. m carácter vítate 
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ídel primero de noviembre de 
Ln to del Equipo Topográfi-
fla Sexta Región Militar, don 
L o Acero Pardo, herido me-
l'rave en el frente de Astur ias 
) 6 de octubre de 1936. Debe 
Jbir la pensión de 17,50 pese-
fensuales, durante cinco año3, 
: del primero de noviembre 
[cnto de la Comandancia de 
ardiá Civil de Falencia, don 
ndo Fernández Gil, herido 
' en el frente de Aragón el 
|2 de febrero de 1938.- Debe 
' la pensión de 17,50 pese-
fensuaJes, con carácter vitali-
Ipartir del primero de marzo 
gcnto indígena núm. 2144, 
rtupo Regulares de Tetuán, 
1, Laarbi Ben Yilali Serra-
fido grave, siendo soldado, en 
lite de Madrid el dia 10 ds 
I de 1937. Debe percibir la 
dé 12,50 pesetas mensua-
i carácter vitalicio, ai partir 
iicro de marzo de 1937. 
del Regimiento de In-
laSan Marcial, núm. 22, don 
P Castro Castro, herido leve 
Iftetitc de Santander el día 
diciembre de 1936- Debe per-
|a pensión de 12,50 peselias 
lales, con carácter vitalicio, a 
¡jdel primero de enero" de 
I del. Regimiento de In-
líGerona, núm. 18, don Au-
Jtjilueme Calvo, herido gra-
|f frente de Aragón el día 
¡abril de 1937. Debé percí-
ll'cnsión de 12,50 pesetas 
I c o n carácter vitalicio, a 
primero de mayo de 
No del Grupo Regulares de 
w num. 2, don Constancio 
Sánchez Sánchez, herido grave en 
el f rente de Aragón el día 6 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part ir 
del primero de febrero de 1938. 
Soldado del primer Tercio de la 
Legión, don Karl Win te r , herido 
grave en el frente de Madrid el 
día 11 de julio de 1937. Debe per--
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
part ir del primero de agosto de 
1937. 
Voluntario del Regimiento de 
Infanter ía Montaña Milán, núme-
ro 32, don Carlos Bascarán Asun-
solo, herido leve en e l f rente de 
Astur ias el . día 7 ck octubre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a j^airtir del prime-
ro de noviembre de 1936. 
, Soldado de la Agrupación de 
Pontoneros, don Domingo Torta-
jada Yillalba, herido grave en el 
f rente de Aragón el día 13 de sep-
f 'embre de' 1936. Debe percibir, ja 
jcnsión de 12,50 pesetas .mensur-
es, durante" cinco años, a partir del 
primero de octubre de 1936. 
. Soldado del Regimiento Cazado-
res de Cal'atrava, segundo' de Ca-
ballería, don Miguel García del 
Alamo, herido grave en el frente 
de Vizcaya el dia 17 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a pr.rtír del prime-
ro de julio de 1937.. 
Guard ia Civil de la- Comandan-
cia de Valladolid, don Alvaro Fer-
nández Fincias, herido grave en el 
f rente de Madr id el día 12 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50.-pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, 2< partir del 
primero de febrero de 1937. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tri imfal .—ElXjeneral Ea* 
cargado del Despacho del >lit)iisi 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Subsecretaría de Marina 
Destinos 
Se nombra tercer Comandan te 7 
Jefe de Estudios de la Escuela 
Naval Militar al Capi tán de Cor -
beta, don Camilo Carrero Blanco, 
que cesará en el Estado Mayoc' 
d ; la Armada . 
Burgos, 17 de agosto de 1938.—» 
III A ñ o Triunfal.—El Contralmi» 
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manuel Moreu. 
Subsecretaría dei Aire 
Ascensos 
Por resolución del EKcelentlsí-
fno Sr. Ministro de Defensa. Na-
cional, -tse concede el ascenso al 
empleo de Alférez de Comple-
mento del A r m a de Aviación, coa 
antigüedad de 18 de julio de 1928, 
al Brigada de la misma escala y, 
A r m a don Marino Rico Castro. 
Burgos, 18 de agosto de 193S.-< 
III A ñ o Tr iunfa l .— El Genera l ; 
SubsecretM-io, Luis Lombarte. ; 
Por resolución del Excelentísi< 
mo Sr. Ministro de Defensa N a -
cional, se concede el ascenso al 
empleo superior inmediato al per-
sonal del Cuerpo de Mecánicos 
del Arma de Aviación que a con-i 
tinuación se relaciona: 
r f S w ^ w s i o Fernández ^ox 
Calvo Alonso. . . ; T.; 
Gil Fmn 












ÜMPLEO QUE SE 








;d. id . 
id . 
•d. id . 
id. id . 
id.- W. 
id. id. 
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EMPLEO ACTUAL 
Ü . Crísarito Mateos KoWtSguez . . . .... . . . >.. Brigada Mecánico 
D. Amado Bruno Cardona . . . . . - . , . . .... .; id. id. 
D. Francesco Acosta Mata ...: id. id. 
D. Leopoldo Alejandre Lujan ..: id. id. 
D. JacintD Guillén Nanclares id. id. 
D. Manuel Velázguez Diez, ' . . . .... , id.- id. 
D. Donato Audina Casamajor . . . . . . . . . . . . :.. id. id. 
D. M r a u e l Jaren Pavón .. . . . . . . . . , . . ; . . . . . . ....; id.. id. 
D.-Mar.ucl Victorio Pargado id. id. 
D.. Rosra-io López Villar Sargento Mccárico 
D. Daniel Rivera Segura. .... id. id. 
D. Manuel Lora López Hidalgo -d. -íd. 
D . Vidal D u r a n Andrade . . . . . . : id. , id. 
'D. Alfonso Parramón Villaplansi... .... .. íd. ía, 
D . Juan Avilés Fernández .... . . . .... . . . id. íd 
D. Mariano Murillo Jover. . . ..,. , . . . . . , . . : • id. íd, 
D . Antoi\¡o Caseras Endol . , . . . . . . . ; íd. íd, 
D . Daniel Soriano Ramírez ... .... íd. íd, 
D. Graciano López Carretero. . íd. ío. 
D. Eladio Pérez Sánchez . . . ; id, - íd. 
B. Antonio Correal Merino . . . .... . . . ...:, íd- jd . 
. José Galera Segura .... . . . . . . . . . . . ...; íd- íd. 
D. José Gc-rcia Aguüa r . . . j... , ...: id. . íd. 
D. Juan Gómez Barroso :... ;... ,,.. ,..: í<i- íd. 
D . José Guereta Langarica . . . >.. . . . . . . . . . ...; jd. ' í j" 
D, José Urcstarazu Goiburu íd. id. 
D . Miguel Morales Mart ínez. . . >..: jd. ía. 
P . Joaquín Ramírez Durán . . . . . . . . . >.. >.. ...: id. íd. 
p . José Lagos Rodríguez . . . .... .... . . . . . . >.. ;...: íd. íd. 
P . Francisco Peña Bernaf . . . : . . . : . . . . . . . . . . . . ....: íd. id. 
P . Manuel Puerto P^lazón ... . . . >.. .... . . . >.•: íd. id. 
P . Justo Sadoba González íd. íd. 
p . Mamiel Martínez Angel ina . . . -..-: • íd. id. 
P . Fr.^ncisco" Osorio"Molina ... .... . . . •.•; id. íd. 
P . Pablo Sedaño A r n a u ,.... . . . •...; íd. id. 
P , Modesto Méndez Leturriendo . . . . . . . . . . :•.•: íd. í«. 
. D . Emiliano Escalona García jd. 
- P . Francisco García López. . . ••-, id. jó. -
P , Ricardo González LUCSG ; • . . . . . . ;- íd. iq. 
D> Manuel Mingens Morales id- ^d. 
P . Antonio Ruiz 5ioritero íd. jd. 
P . José Amécija Tortosa íd. id. 
P . José Ch.uón Mellado id. jcf." 
D . ; A n g e l Alonso A n t ó n .... ' íd. id.. 
D . Mavcelo Vázquez Bravo . . . . . . . . . . . . .... jd. 
D . Juan Rodríguez Jaramillo , . . . . . . ....; íd. id, 
D . Vicente Chirivella Folgado . . . . . . : . . . . : • . . ...; íd. id. 
P . Juan Jesús Alvarez Méndez . . . , : . . . .... .... jd. J". 
'D. Francisco Gago Muño¿ :..., . . . . íd. id. 
P . José Corxons Cendral ... , . , . . . ; . . . . . . , . . ...: jd. 
iP. Luis Merenciano Saaz jd. jd. 
D - Carlos Moreno González . . . : . . . . . . . . . . . . . . . • • • ; íd. ' id. 
P . Juan Pellejero Oñate id. id. 
P . Daniel Ruiz Aldave jd-
P . Manuel Martínez Carranza . . . .... ,•..., . . . íd. 
P . José Carretero Bujalance ...., ;... ;...: >••: jd. • 
P . í'rancisco Cánovas Cano . . . . . . . : . . . ; . . . , . . ,••.: íd. 
P . Elias Gómez Sanz ..•: • •••; id-
P . Evaristo Peñs. Rozas ..• . . . . . . ,... ;...; jd. id. 
b . Joaquín Rípoll Fernández ... •. .... .... :•••: íd- . 
D. Antonio del Valí Angulo jd. id-
P . Francisco Aristegui Esioburo. . . ..... ;.... jd. i". 
P . Cirilo Blanco Gómez . . . ..... . . . . . ; i - - - ; i-.a ' id-
P . M i i i u d Albelda " P a r d o . . . . . v itEf. íd. 
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EAIPLSO QUE SE 'l!^ ,-,'' LE CONFIERE 
Brigr-da Mecánico.'--! 
EMPLEO ACTUAL 
¿ , José Aroat Terol - Sargento Mecánico 
D. Amcdeo B u j Mar t in .... id, jjj 
•D. xMaiiuel Camón Qui ronza . . . id. id 
D-Jul io Hernando-Cas t ro id. id. 
'D. Antonio Herrera Lancha . . . , id. id. 
D. José Jiir.íno MoUejo id. id! 
D. José Loaso Bibir<no . . , . id. id. 
D. Bartolomé Labres Fi&ls id. id. 
D. Ramón Llórente»Peg ....; id. id! 
D. Manuel Méndez Galván id. íd.^ 
D. José del Castillo Valera ,...: id. id.^ 
D. Ramón Castillo Garcia. r id. id. 
D. Basilio Pérez Bueno • . . . . > . . . . . . id. id. 
D. iManuel Lago Jiménez .. . •..: id. id. 
•D. Juaa Gaicia Navar ro . . . . . . . - id. id. 
D, Máximo Navar ro Ñ u ñ o id. id. 
D. León de Benito Blasco . . . . . . . . . . ; id. id. 
D. Helicdoro Lozano Arias . . . . . . id. id. 
D. Pedro Marines Vives . . . . . . . . . . . . . . . . id. id. 
D. José Sibinas Casas id. id. 
D. Pedro padilla Rueda -..•. id id. 






















Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
P&san destinados los Jefes y 
Oficiales de Infantería que en la 
adjunta relación s€ expresan, en 
la forma que en la misma se in-
dica: 
Teniente provisional de Infan-
tería don Manüel Bracho Cebaños, 
procedente del Batallón de Flan-
tieí núm. 5, alta del Hospital de 
Bilbao, al 1 ° Tabor del Grupo de 
Regulares núm. 4; de la Primera 
División, en comisión. . 
Alférez de Infantería don Ama-
feo Ingueros Pinto, procedente del 
Regimiento de Infantería de San 
Quintín núm. 25, al 4.° Batallón de 
Bailen de la Cuarta División. 
Capitán de Infanteria don Juan 
'Aasantegui Fabregat, procedente 
del Ejército de Ocupación del Nor-
te, al octavo Batallón del Regi-
miento, de Infantería Valladolid 
numero 20, de la Quinta División. 
Capitán de Complemento de In-
tardeiia don Valentín Arévalo Aré-
lale, ascendido a dicho empleo por 
Piden de 30-7-S8 (B. O. núm. 35), 
81 8." Batallón del Re'jimiento de 
Infantería Valladolid núm. 20, de 
la Quinta División. 
Capitán de Infantería don Adol-
^ Plórez Vallés, procedente de la 
^wva. Región Militar, al 8.0 Ba-
.lailQii del Beeimiento de Infante-
ría Valladolid núm. 20, de la Quin-
ta División. . . . 
Teniente de Complemento de 
Infantería don Primitivo Navarro 
Navarro, procedente dei Regimien-
to de Infantería Aragón núm. 17, 
alta del Hospital de Burgos-, al pri-
mer Batallón de Ametralladoras de 
la Quinta División, para mando de 
Compañía, en comisión. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Esteban Miguel Ramos, 
procedente del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, alta 
del Hospital de Falencia, ál pri-
nrcsr Batallón de Ametralladoras ds 
la Quinta División, para mando 
de Compañía, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don José González Blanco, al-
ta .del Hospital' de' Lugo, al pri-' 
mer Batallón de ' Ametralladoras 
de la Quinta División, en comi-
sión. 
Alférez de Infantería don An-
tonio Gomila Aguilo, procedente 
dei Batallón de Ametralladoras 
número 7, alta del Hospital de Va-
lladolid, al primer Batallón de 
Ametralladoras de la Quinta Di-
visión, en comisión. 
Alférez de Infantería don Oe-
Kstino Garrido Pertierra, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Mérida núm. 35, alta del Hos-
pital de Oviedp, al primer Bata-
llón de Amefralladoras de la Quin-
ta División, en comiBíón. 
Teniente de Infantería D. Fran-
cesco Muller Keiri-nschoíf. oroce-
dente del Regimiento de Infante-Í:^,' 
ría de San Marcial núm. 22, alta'':,"' 
del Hospital de Falencia, al 5.° Ba- : ' 
tallón de San Marcial, de la Quin-
l i ta División, para mando de Com-í® 
poñía. I,. 
Alferez prowsional de Infante-
ría don Pedro Zorrozna Escudero, 
procedente del Regimiento de In- , ' | | 
fanteria de Zamora núm. 29, alta'"r¿ 
del Hos.pitaI de Zaragoza, a la Pri-;'¿'!.l 
n\€ra Bandera de La Legión, de laV;i;S 
Trece División, eir comisión. 
Alférez de Infantería don Juan» . , , 
Sordo Cubas, procedente del Re-'';.if|| 
gimiento de Carros de Combate 
número 2, alta del Hospital deiJH 
Santander, a la Primera Bandera 
de La Legión, de la Trece División,'CÍÍ 
en comisión. .íí; 
Alférez de Infantería don 
llano Moreno Olmedo, prpcedente 
del Regimiento de Carras de Com-
bate núm. 2, alta del Hospital de 
La Toja, a la Primera Bandera de 
La legión, de la Trece División, en 
comisión. tj^ 
Alférez de Infantería don Car- s^ f 
ios Martín Vega, procedente del j 
Batallón de ArapUes núm. 7, alta Í'-
del Hospital de Tudela, a la Pri-
mera Bandera de La Legión, de 
la Trece División, en comisión. 
Alférez de infantería don Eu-
genio Izquierdo Muñoz, proceden-
te de La Legión, alta del Hospi- " J 
tal de Zaragroza, a la SexU Bali- ^ 
dera de La Legión, de la Trece Di-
visión. vi 
Alférez de Infantería don Ma? 
i 
•lí 
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puel Alonso Sañuflo, procedente 
!de La Legión, alta del Hosjpital. 
de Avila, a la Sexta Bandera de 
Lft Legión, de la 13 División. 
Alíérez de Infantería don Juan 
Ainelda Franco, procedente de La 
Legión, alta del Hospital de Zara-
goza, a la Sexta Bandera de La 
Legión, de la Trece División. 
Alférez de Infantería don Fer-
nando Bastardes Ari:ó£iiDide5, pro-
{¡edente del Grupo.de Eegulares de 
Tctuán núm'. 1,' alta del Hospital 
de Zaragoaa, al 5.° Tabor del Gru-
po ce Regulárcs. de Melilla núnie-
TO 2, de la Trece División, en co-
misión; 
teniente de Infantería don San-
tos Varona Pérez, procedente del 
Bfgimiento-da Infantería Mérida 
ínómero 35, alta del Hospital de 
Miranda, al tercer Batallón del 
Regimiento de Iníanteri?, La Vic-
toria níim. 23, de la Trece Divi-
sión, para inanáo de Compañía, 
en comisión. 
Teniente provisional, de Infan-
¡itería don j'osé Pardo Pomjares, pro-
cedente de la 12 División, alta del 
•Hospital de Tetuán, al Tabor Ifni 
•del Sahara, de la Trece División, 
para mando de Compañía, en co-
[.misión. 
Alférez provisional de Infante-
iíña don Manuel Bravo Navarro, 
irccedente de la Cuarta División,, 
ja disposición, del General Jéis de 
la Catorce División. 
Capitán de Coiiipleriicnto de In-
fantería don Enrique U.?án Ara-
gues," ascendido a dicho empleo por 
Orden de 23-7-38 (3. O. núm. 30), 
a disposición del General Jefe de 
ia Quince División. 
AJiérez de Infantería don An-
itonio Casas Merino, procedente del 
Regimiento de Infantería Oviedo 
número 8, alta del Hospital (de Gra-
nada, al Batallón "C" de Ceuta 
número 7, de la Dieciséis División, 
en comisión, 
Alférez provisional de Infantería 
tíor: Enrique Antonio del Corral, 
procedente del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 37, alta del Hos-
pital de Aranda, al Batallón "C". 
de Cauta níün. 7, de la Dieciséis 
División, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
i o n Felipe Criado Santana, pro-
edente del Regimlsnto de Infan-
¡Seria de Aragón núm. 17, alta del 
hospital de Vitoria, al Batallón "C" 
le Ceuta núm. 7, de la Dieciséis 
:>ivisión, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
Kúh, 5Í 
IPA EQiilio Arenado Bringas, pro-1 ÍIÓÜ. 
cedente del Regimiento de Infan-
tería de Burgos núm. 31, alta del 
Hospital de Santander, al Id Ba-
tallón de Bailen, de la Dieciséis 
División, en comisión. 
Alférez provisional ele Ii-..fantería 
don Lucio Bernal Villalain, proce-
dente de la 84 División, alta del 
Hospital de Zaragoza, al 11 Bata-
llón de Bailen, de .la Dieciséis. Di-
visión, en comisióii. 
Alférez de Infai^teria don Luis 
Bolívar Barros, procedente del Ba-
tallón de Arapiles núm. .7, alta, del 
Hospital de Vigo, .al 11 Batallón 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén núm. 24, de la Dieciséis Divi-
sión, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
d€U Vicente Botan Rose, ijroceden-
te del Ejército cel Norte, alta del 
Hospital de Vigo, al 11 Batallón 
dfl Regimiento de Infantería Bai-
lón núm. 24, de la Dieciséis Divi-
sión, en comisión. 
Teniente de Infantería doia Teo-
doro Barrio Miguel, alta del Hos-
pital de pamplona, procedente del 
R:.gimi-ento de- Infantería .Améri-
ca,, núm. 23', al primer'.Batallón del 
Regimiento de Infantería Améri-
ca núm. 23, de la Diecisiete Divi-
sión. 
Capitán de Complemento de In-
fantería don Eugenio Marvalza 
Anegui, ascendido a dicho empleo 
por Orden de 30-7-33 (B. O. nú-
m-:-ro S5), al 263 Batallón de San 
Fernando de la Diecisiete Divi-
sión. 
Ca-pitán de Complem.ento de In-
fantería don José Masná Cano, as-
cendido por Orden de 30-7-36 
(B. O. núm. 35), al Batallón Ex-
pedicionario de Canarias de la 
Dieciocho División. 
Capitán de Infantería don Ju-
lio Isidro González, procedente del 
Regimiento de Infantería Teneri-
fe níun. 38, alta del Hospital de 
Valdemoro, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro, 
en comisión. 
Capitán de Infantería' don Se-
verino Valgañón Miguel, proce-
dente de la 52 División, al 12 Ba-
tallón del Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. 24, de la Cin-
cuenta División. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Federico' García Bragado, 
procedente del Regmiiento de In-
fantería Milán núm; 32, alta del 
Hospital de Zaragoza, a disposi-
ción del General Jefe de la Cin-
cuenta . y una División.' on cpmi-
Alférez de Infantería" don M» 
nuel Garro Quiroga, procedente»! 
Regmüento de Iníantsria de SM 
Marcial núm. 22, alta del HOM, 
tal de Lugo, al 140 Batallto del 
Regimiento de Infantería de San 
Marcial ním. 22, de la Sesenta y 
treü División. 
Coimandante de Infantería doD 
Angel Gutiérrez González, prcce-
dente del Kitallón Flanüe.s núme. 
ra 5, alta del Hospital ce 'Vitoria, 
a disposición del General Jefe di 
la Setenta y tres Divioiún, en co-
misión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Angel Fernández López, pro< 
cedente del Regimiento Ce Inían-
tería Burgos, núm. 31, alta 
Hospital de Oña., al 10 BataUón del 
Regimiento de Infantería Burgos 
número 31, de la Ochenta y una 
División. , -
Alférez provisional de Irfanteria 
don Arturo Arnáiz Tejada, proce-. 
dente del Regimiento de Infante-
ría Zaragoza núm. 30, alta c.el 
Hospital de Orense, al primer Ba-
tallón del Regimiento de Iníant-3-
ria Burgos núm. 31, de ia Oclienta 
y dos División, en comisicn. 
Alférez de Coanplemento de In-' 
fantería don Valentín Aclia Zu-
biága, procedente del Regimiento 
de Infantería Argél núm. 27 y as-> 
cendido a dicho empleo por OÍ-, 
den de 2-8-28 (B. O. núm. 3«), al 
Batallón "C" de San Fernanáo, 
de la Ciento siete División, 
Alférez provisional de Infantería 
don Rafael Cari-illo Montijano, 
piocedente del Pvegimisnto dé In-
fantería de Cádiz núm. 33, alta dd 
Hospital de Córdoba, al Batallón 
"C" de San Fernando, de la Cunto 
siete División, en comisión. 
Alférez provisional de InfantS' 
ría don Eduardo Caro Vázquez, 
procedente, del Regimiento de In-
fantería de Granada l^úm. 6, a a 
dei Ho.3pital de Sevilla, al Bata-
llón "C", de San Fernando, cíe w 
Ciento siete División, en coimsioa, 
Teniente de Coinplemeuto de ^ 
fantería don Jesús Arregm M.n 
día, alta del Hospital ás Bemosa, 
a la 14 Bandera de L'l ° 
la Ciento cincuenta División, .e« 
Teniente de Infantería don ^ 
sé Angel Celigueta D i f ' P ^ S 
tedel R e g i m i e n t o de nfan na ^ 
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i Jo? Dirisión, para manclo de Ccm-
I amia, en ccmisión. 
I^niente de Infantería don Luis 
icas Fernández Peña, procedente 
, Grupo de Regulares de Oeu-
Jnúm. '3, alta del Hospital de 
^ragcz?., al 10 Tabor del Grupo 
íSReguiares de Alhucemas, de la 
|c¡?nto cincuenta y dos Div^ión, en 
lionúsión. 
llAIÍértí; de Infantería don Ca-
feno Espinosa Alfonso, proce-
Ití de la Academia, Militar de 
¡fien, alta del Hospital de Te-
fe, al 259 Batallón de la Cien-
Encuenta y dos División, en co-
Éón. 
érez de Conapl-mento de In-
da don Gerardo Castejón 
S, procedente del Regimiento de 
itsría de Vallad-olid núm. 20, 
|;del Hospital de Vallfidqlid, al 
Batallón de la 152 División, en 
Biicn. 
[léraz provisional de Infantería 
f/iijuel Salinas Serraao, prcce-
! dfl Regimiento de Infante-
íviedo.núm. 8, alta del Hos-
! Motril, al 260 Batallón de 
1 D;visión, en comisión, 
tiente de Infantería don Luis 
i fiel Valle Castro, proceáen-
1 Batallón ce Las Navas nü-
0 2, alta del Hospital cls Ceuta, 
|?osición cel General Jefe del 
I tíel Centro, en comisión, 
píente de Infantería donüosé 
lo Lóp;z, procedente del Re-
|nto ¿3 Infantería Palma 36, 
losición del General Jefe del 
o de Ejército de Galicia, 
férez provisional de Infantería 
Kto Solís Caro, procedente 
' I "de Nuestra Señora del 
«10, alta del Hospital de Oá-
a disposición del General 
directo de la MUicia de Fa-
' Española Tradicionalista y 
J. O. N. s . 
píente provisional .de. Infan-
Mon José Váaiuez García, pro-
ínte deF.E.T. de Falencia, al-
Hospital de Orense, a dis-
fciríVr^' General Jefe Directo 
de P. E. T. y de las 
S ' f P^°vÍ3Íonál de infante-
Uid^ i « Granada, 
j^^ ü. h Mihcia de F. E. T.-y de 
¿on Angel 
>LalU del Hosuital.de Cá-
ocres, a disposición del General Je-
fe Directo de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S. 
Teniente de Infantería don An-
tonio de la Riva García, pi oceden-
te de F. E. T, de Asturias, alta del 
Ko.<;pital de Oviedo, a disposición 
d-3l General Jefe Directo de la Mi-
licia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Alférez de Infantena den Zoilo' 
Caminero Porro, procedente de Fa-
lange Española Tradicionalista de 
Falencia, alta del Hospital de Fa-
lencia, a disposición del General 
Jefé Directo de la Milicia de Fa-
lange .Española Tradicionalista y 
de las J. O. N, S. 
Alférez provisional de Infantería 
don Olegario Pazos Pazos, proce-
dente del Tercio de Nuestra-Señora 
de Begoña, alta del Hospital de 
Pontevedra, a disposición del Ge-
neral Jefe Directo de la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Fermín R-Iartinez Feo, pro-
cedente de F. E. T. de Castilla, alta 
del Hospital de San Sebastián, a 
disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Manuel Fernández Gonzá-
lez, procedente de F. E. T. de As-
turias, alta del Hospital de Oviedo, 
a disposición del General Jefe Di-
recto dé la Milicia de F. E, T. y 
de las J. O. N. S. 
Alférez de Infantería don Fer-
nando Blanco Guerault, proceden-
te da F. E. T. de Falencia, alta del 
Hospital de Santiago de Compos-
tela a disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Eduardo García Suárez, 
procedente de F. E. T. de Zaragoza; 
a dispoíición del General Jefe Di-
recto de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infantería 
don Miguel Lobato Martin, proce-
dente de F. E. T. de Castilla, alta 
del Hospital de Gijón, a disposi-
ción del General Jefe Directo de 
la MíHciá dé F; E. T. y de las 
J. O. N. S. 
Teniente de Infantería don Car-
los Perromat Bletery, procedente 
del Tercio de Cristo Rey, alta del 
Hospital de La Coruña, a disposi-
ción del General Jefe Directo de 
la Milicia de. F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 
Alférez Infantería don Miguel 
López Mardones, procedente de Fa-
lange Es'paüola' Tradicionalista df 
Galicia, alta del Hospital de Za< 
ragoza, a disposición del General 
Jefo Directo de la Milicia de Fa-i 
lánge Española Tradicionalista y. 
de las J. O. N. s : 
Alférez de Complemento de 
fantería don Joaquín Mañas Peñii 
ascendido por orden de 2-8-38 (BO--
LEITIN OFICIAL núm. 36), a dis« 
posición del General Jefe D i r e c 
to de la Milicia de F. E. T. y d i 
las J. O. N. S. 
Alférez de Infantería don Tot 
m.ás Maréales del 'Castillo, proce-
dente de F'. E. T. de Aragón, alt» 
del Hospital de Zaragoza, a dispo-
sición del General Jefe Directo df 
la Milicia de F. E. T. y de lap 
J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infantería, 
don Marcos Ruiloba Palazuelos, da 
a disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia de F. E. T. ^ 
ds las J. O. N. S., al Batallón 13 
del Regimiento de Infantería To-
ledo núm. 26 de la 73 División. 
Alférez de Infantería don Anto^ 
nio Torres Gálvez, del Tercer Ba-* 
tallón Sicilia de la Cuarta DivisiónJ 
a disposición del General Jefe d^ 
la Legión, en comisión.-
Comandante de Infantería doij. 
Cái.diáo Jiménez López, habilita-
do a dicho empleo por orden d» 
21-6-38 (B. O. núm. 23), al Se-
gundo Regimiento de la Primera 
Brigada Mixta Legionaria. 
Teniente de Complemento de Iii-i 
íaritería don Joaquín Vera Elias, 
procedente del Regimíñ.ito de In^ 
fantería Pavía núm. 7, alta del 
Hospital de Córdoba, al Regimien-. 
to de Infantería Palma núm. 36, 
en comisión. 
Alférez de Infantería Mustafá, 
Bey Hamuszarrioch, procedente de^ 
Batallón de Tiradores de Ifni, alta^ 
del Hospital de Ceuta, al Batallón 
de Tiradores de Ifni, 
Alférez de Infantería Sid Bei^ 
Belr.nd Chedmi, procedente del 
Grvpo de Regulares de Tetuán nü-. 
m€ro 1, alta del Hospital de Te-
tuán, al Grupo de Regulares de Te< 
tuán núm. 1. 
Capitán de Infantería don León* 
ció Serrano García, procedente 
del. Batallón de Araplles núm. t^ 
altiv del Hospital de Estella, aptqj 
para servicios burocráticos, a la 
P. M. del Batallón Montaña Ara-
pikx núm. 7. • 
Alférez de Infantería don Fer< 
nr.ndo Díaz Quintana, procedenti; 
del Gruño de Resulares de Alhu-
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cemas núm. 5, alta del Hospital de 
Pamplona, al Grupo de Regular-es 
de Alhucemas núm. 5. 
Teniente provisional_ de Infan-
tería don Florencio Isúsquisa Ga-
lindo, procedente del Regimiento 
de Carros de ComlDate núm. 2, alta 
del Hospital de Zaragoza, al Ejér-
elto del Centro para el 180 Bata-
llón de. Toledo, en comisión, para 
mando de Compañía. 
Teniente provisional jie Infante-
ría'don Luis Jiménez Sánchez, pro-
cedente 'del Batallón de Ametra-
lladoras de Plasencla niün. 7, alta 
del Hospital de La Coruña, al Ejér-
cito del Centro, para el 181 Bata-
• llnn del Regimiento de Infantería 
Toledo núm. 26, para mando de 
Compañía, destino en comisión. 
Teniente de Infantería don Eu-
setaio Larranizar Yoldi, procedente 
del Batallón.de Montaña de Ara-
piles núm. 7, alta del Hospital de 
Estella, al Ejército del Centro para 
dr 181 Batallón del Regimiento de 
Infantería Toledo núm. 26, para 
Ciando-de Compañía, en comisión. 
• Teniente de Infantería don José 
Puga Sánchez, alta del Hospital de 
SeviUa, de la 61 División» a la Pri-
mera Bandera de La Legión, de la 
Trece División, en comisión. 
Capitán de Infantería don Fer-
nando Torres Blanco, alta del Hos-
pital de Zaragoza, apto jpara servi-
cios burocráticos, del Noveno Ba-
tallón del Regimiento' Infantería 
Mérida núm. 35 de la 82 División, 
a la P. M. de la Segunda Brigada 
dé la 71 División. 
Alférez provisional de Infantería 
don José Luis pcasar San Vicen-
te, procedente de la Academia Mi-
litar de Granada, para el Tercer 
Batallón del Regimiento Bailén de 
la Cuarta Di'iñsión-de Navarra, 
Alférez provisional de Infantería 
don Nicolás Gutiérrez Campo, pro-
cedente de la Academia Militar de 
Granada, al Tercer BataUón .del 
Regimiento Infantería Bailén de 
la Cuarta División de Nav-arra. 
Teniente de Infantería don Faus-
tino Aguado González, de la Caja 
de Recluta núm. 43, a disposición 
d2l Coronel Inspector de los Cam-
pos de. Concentración de Prisione-
ras. 
Burgos, 16 de agosto de l&SS.— 
III .Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Q u e d a sin efecto el destino 
asignado por O r d e n 8-8-38 (BO-
L E T I N O F I C I A L numero 42) al 
4.2 Batallón del Regimiento Infan-
tería. Burgos, 31, de la 84 División, 
al Brigada de Infanter ía don A r t u -
r o H e r r e r o Rodríguez, potu , 
s i d o nuevamen te hospitalizado 
Tnunfal-El Gaerá J 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el 
BataUón "C" de Las Nawsl' 
Cuar ta División, del Alfétejr 
v is iond de Infantería don 
Sanz Larrea, publicado por 0¿ 
de 4 de julio último (B. 0 . i ¿ 
ro 6), continuando en el IEÍ 
Tabor de Regulares 
número 5, donde fué destinado E 
Orden de 23-16-38 (B. O.nk 
ro 613). 
Burgos, 16 de agosto de 1® 
III 'Año Triunfal—El Generi 
División, Luis Orgaz. 
Militarización 
En armonía con lo dispuesto 
la Orden de esta Jefatura 4 
de septiembre de 1937 (B. 0„ 
mero 342), en relación, con k^  
24 de noviembre y 3 de didi 
(B, ' O. números 403 y ' 
mismo año, respectivamente, 
cedo . la desmovilización pioi 
nal, causando baja en los 0: 
pos respectivos y alta como::: 
tarizados en las industrias f 
indican, a los soldados que a 
nuación se expresan: 
Nomlirc y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Reclati 
Milla Capa A., Viuda de Adolfo F. Espral, Sama de Langveo 
Angel Iglesias Ferná-ndez Picador-. , . i . . . . . . . . . ,.... 1931 85 División, Batallón 281. 
- Mina de San Vicente, Saina de Langveo 
josé. Mar ía Fernández Gonzá lez . . . Picador . . , . " . . . . . , 1933 6.2 Grupo de 
Ramón Torre N a c h ó n . . . •.• . . . Idem , ; . V . . 1 9 2 9 Bón. Recup. 74,1-Uiv.-^» 
•xManuel González .Nachón. . . Idem . . . ; : . . . :..._•:.... .1929 Idem ídem ídem. 
^osé Salvador García Rodríguez . . . Idem 1934 Gerona 18. • Wjvai 
José G a r d a Rodríguez' .. . ... ....; .Barrenistá ... . . . . :... 1929 7.2 4 Primera Umsion i 
]osé Aur ino Lamuño Zapico. . . . . . Idem : .. . ••• i-..: 1931 Zamora 29. 
Keinenio Menéndez Fernández . . . Mecánico .... >..: ^ ' j ^ j : '1930 Simancas 40 
Minas de La Encartada, Pola de Siero 
Faust ino del Valle Camblor . . . :... Picador 1929 Ba ta l lón 344. 
/-••bnuel Alvaro Argüelles Idem .. . . . . . . . 1930 Burgos 
losé Mar ía Fernández Vígón .... I dem . . . i - . . . >.. 1929 BataUon 
Cefer ino Rosada Peón .. Iflem .... :..., .... 1930 Simancas 4ü. 
Orquir io Menéndcz Arboleya . . . Idem .. . . . : : . . . ...: 1931 g i v . 61. Ter. ^t ia . ^ 
F a m ó n García Laviana . . . ... . . . Ayudan te picador ,...; 1934 T e r c e r B o n . san x 
Manuel González Montes . . . í dem ídem . ; . . . . .., 1933 ^™ancas 4ü , piv,t.l 
j . .sé Estrada Nevares ..." Idem ídem 1931 Tercera B a n ^ ^ I 
Santiago Ferrcra González Idem ídem . . . 1936 ^^í^llon Intanter ^ , • 
Antonio Menéndez Argüelles . . . Lavador . . . 1932 Müan :>¿, J j " j piv, 
José C a r r i s C a i n b l o r . . . . . . . . . . A j u s t a d o r - . . . . 1934 4.2 Gpo. Sdad. i " | 
Coopevativa Eléctrica de Langveo . ' f)iistrÍ3> 
Kaunundo .García Palacios ..... Peón - - 1?33 S. A, fi» I» i®. 
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Nombre- y ApclUdos Profesión Rccrophzo , Cuerpo o Caja de Recluta (i 
Hulleras de Veguín y Olloniego, S. A., Oviedo 
Manuel Ñuño Fernández ... . . . 
Inocencio Manuel Mortera Villa. 
Manuel Rodríguez Arguelles ••• 
Vagonero 1939 
Idem ... . . . 1959 
Picador ... ••• 1934 
Sociedad Metalúrgica Durc-Felgiiera 
El^ as Portal Rozado 
Faustino F. Alvarez N ú ñ o . . . r... 
osé'R. García Quirós 
delfín Tresguerres Alvarez 
Tomás Vázquez Lafuente • 
José Portal Cantcli 
José García.Díaz ••• ••• 
Miguel Fernández Garcia ." 
Luis Alonso Miranda 
Tosé Camblor García 
Tósé María Orvid Suárez ... ••• . . . 
iC.sé María García Men,éndez . . . 
nsé Fernández García 
.'oiiquín García Zapico .••• 
Daniel Cuello González 
N.-^ rciso Cuello Rozada 
Manuel Antonio Escobal Cepeda! 
Laureano Suárez Suárez • . 
Secundino Alvarez Díaz 
Modelista ... 1933 
Soldador . . . 19>í 
.Ajustador ... 1934 
Trenista ... . . . 1931 
Picador 1933 
Idem 1930 
Vagonero ... .• 1930 
Picador 1935 
Vagonero .:. ••• ... 1933 
Idem ... 1929 





Idem ... 1930 
Idem ... 1932 
Idem 19: i 
Idem- . . . 1932 
Sociedad Hullera Basconia, Sania de Langreo 
Manuel Fernández Castaño ... .., Picador ••• 
Benjamín Zapico Fernández ... >.. Idem 
José Fernández Alvarez ••- Idem 
Tomás Suárez García Lavador 
Sociedad Hullera Española Minas de Aller 
Jian S". Ordóñez Sánchez Picador 
Bernardino Encinas Garcia Idem .. . 
Jesús Onofre Férnández García -- ' Idem ••• 
luis González Fueyo Idem --• 
Melchor Alonso Castañón ... >•• Idem --• 











Departamento Marítimo de El Ferrol 
lino Rey Cabada •• Operario ... -•• -
Nemesio Montenegro Fernández.. Idem ••• 
Antonio Guevara García • • Mecánico ... . . . . . . 
'Diario de Burgos" 
Esteban Sáez Alvarado . . . . > . . Redactor taquígrafo ... . . . 
Ministerio de Obras Públ -
Manuel Mora Alameda --- Mecánico ... :... 
"El Correo de Andalucía" 
Joaquín C. López Lozano Redactor •--
Servicio Nacional de Timbre y Monopolios, imprenta 
José María Gómez Garro Especializado 
^"is.Butrón Arguiñena . . . - í Idem ... ... . . . . . . -
Talleres de Carmelo San cena Abadía, Pamplona 
Maximino Viscarret Navaz .•• Tornero ... -•• 
Zubeldia Añorga 
S. A .Mi l i t a r i zado en la mism.^( 
Idem ídem ídem. ; 
Idem ídem ídem. 
S. A. Caja Recluta de Oviedo. 
Idem. ídem ídem, 
Itlem ídem ídem, 
Id ím ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídém. 
Idem ídem Ídem, 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idtm ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem ídem, 
I(!cm ídem ídem. 
Idem ídem ídem, 
Idem ídem ídem, 
Idem ídem ídem. 
ídem ídem ídem.. 
Merida 35, Bón. 15, 74 División, 
10 Rgto. Art. Ligera, Primera ^ • 
Brigada de Obuses del 11, ' 
S. A. En la industria» 
Idem ídem ídem. 






^no rga Idem 
•Cecho Ullate Ullate . . . Idem Tu AR. T, orrano Larreta Ajustador > 11 i»ig, y-t. -rf-'B 
1928 Militarizado en el mismo. 
1936 Burgos 31, 108 Div. 199 Batallón. 
1940 S. A. Militariíado en la industria 
1932 San Marcial 22. 
19.28 Militarizado en el mismo. i 
1934 2.'-' Gpo. Divisionario Intendenc. ^ ^ 
de Tolosa • ' 
1930 Tercio Oriamendi, 2.2 Compañi.). . , 
1952 América 23, 2.2 Bón. Cía Ametr. [, 
1934 Caja Recluta de Pamolona. 
1931 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
1929 Idem íd'- n-. 
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Nombts 7 Apellidos 
NiJii. 55 
P/ofesióa fleemplaio Cuerpo o Caja de Recluta 
ucido Iñigo y i u r r ú n vr* ¡tn: Tornero .^j; 14.; 5_.i; ixc 1931 Caja Recluta Pamplona 
is Viurrún Alio ,..; j i i i..^ t^t Idem ... r.. j-.^ .; 1931 Idem ídem, 
m Galé Barricar . . . y^ x F.-: Idem ...: >-•>• .-o. LO^J 1930 klen) ídem, 
jndsco Badiola Udía Tornero ...; i-c '•» 1934 Idem de San Sebastián, 
is Bengoá-x\guiriano Fundidor io. ^.j: ^.j; 1932 Idem ídem, 
[is Goñi Garatea -, i..: i.v Idem ... . . . ¡-.v . vi. 1932 Idem de Pamplona. 
A. Hidvo-Eléctrica "El Povvenir", Burgos 
ús Calzada Sáinz l-.-. sj-; Ayudante maquinista.^.; ta: 1936 S. A . 11 T.igero Artillería^ 
'Antonio Alonso Hijos,^igo - , 
Irique Lima Pérez ...j ... Ajus tador ••>. s3s.:ixi m xss 1928 Mérida 35, 
j Hidro-Eléctrica Legionense, S. A., León 
ilano Rodríguez Pérez . . . i.,-.-...... Maquinista ,.c tír "'.--Cci 1930 Líurgos 31, Primer Batalloñ^ 
' Antracitas de Fabero, Pcnfcrrada 
• miro Martínez Cachón . . . -^.c Picador :oi i-1 1935 S. A. En la industria, 
| )mingo Martinez Alvarez ... L-.£ Idem ....i ,15, mí í-j: 1933 Jclem ídem ídem. 
A. La Cerámica, Valladolid 
t ) Rincón Benito , Alfarero xxk'xU^o.-: 1934 14 Ligero Art., 'Quinta Batería, 
| d r o Mart ín Sacristán >.. L.._t Idem .... .... . . j . , ' .! . . . . j . . .- 1930 Tercera Bda. Sanidad Militar. 
I dro Morato . . . .... s-.: ••• . . I d e m .... L-..-. £•:•: ••• t+c 11929 San Quintín 25. 
Manufacturas de hojalata Estanislao Núñez, Vigo 
íüán Martinez López Dibujante litógrafo ••j 'ilu 
Armamento, de Aviación, 5. A., Pinto 
Uio Larrea Amuátegui .¡..^  i;.... Tornero wi ..«a «üt 
1928 Caja Recluta de Pontevedra, 
1930. Tercio de San Ignacio, Segunda 
Brigada, 61 División, 
Haarte y Compañía, S. L., Pamplona 
|sbxiel Grijalba Marín .... .... ..jt Especializado . . j >s£^x.tt ' - 1939 S. A. En la. industria. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
Mirlos López Amor ••• ••• ?!.. LÜ Técnico ... ••• JÍT 
l'rnando Zárate Aguilera .. . Especializado ..jj. ...í'••> [..... 
iifael López García .... >±.E no: Iijem •.• ••• ..jt. 
Empresa Automovilista internacional Arturo L. Damas, Pluelva 
|sc Parrales M o r a l e s E s p e c i a l i z a d o .... 1928 Caja Recluta de Huelvá, 
Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, Córdoba 
1928 Caja Recluta de ValladoUd, 
1928 Idem ídem San Sebastián. 
1928- Idem ídem Burgos. 
Jancisco Tirado Redondo íjjc Ayudante ajustador ... ría: 
í anc isco Alvarez C a s a s - ü i - c e Ajustador .•• i...,: 3_._t -¿..x 
1935 S. A. Caja Recluta de Lucena; 
1937. S. A. Caja Recluta de .CórdobJ 
Fábrica de tejidos llern ández y Velasco, Sevilla 
,sé Ariza Quirós .. . .-.; res ^lí Tintorero j..:,. !••>..:•-i. .-• 
aquín López Fernández x-x Mecánico ¡..... t..-v »•• 
Fábrica de tejicfos de D. Vicente Luque, Priego • 
¡doro Ruiz Rodríguez . . . .Contramaestre «.222: 
i Fábrica de tejidos de D. Carlos Siller, Priego 
lirios Cuadros del Rosal .-.. xq: Especializado --- ••• A*: r « 
¡Fábrica de calzado de D.- Joaquírt Andrés, Málaga 
"jlberto Fonseca Infante ...j >:..:-rr Maquinista .. . i..?: •...• 
Fábrica de tejidos de D, Francisco Madiirgar Zaragoza 
1.sé Isanta Clotet Mecánico ••• i - 1928 En la industria. 
, Fábrica de tejidos de Agrieda Dufu y Compañía, Zaragoza 
',C4Í)CÍsco S y b í a s - J ^ " í¿í Baíanero • v ^ c , . 1 9 2 ^ En la industri». 
1929 Granada 5.. 
1933 Idem ídem.'í 
1928 Caja Recluta de Luccna.' 
1928 Ca ja Recluta de- Lucena. ' 
-I 
1933 Cádiz 53, Quinto Batallón. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Cajj de Recluta I 
Vábrica de calzados de D. Leocadio Vázquez, Zaragoza 
José Vitaller Felipe — Especializado ... . . . ... ...: 1932 División 52, Batallón 
Fábvica de curtidos de D. 'Amadeo Alameda, Burgos 
, Co?rae Pérez Cristóbal .. . . . . ••. Curtidor ... 1934 S. A". En la indus t rñ i 
Fábrica de curtidos .de D. Santiago Usón Clavel, Zaragoza 
Iií.'nito- Garda Serrano ... Curtidor ••• ..•. 1928 En la industria» 
Fábrica de tejidos de D. Francisco yero,. Zaragoza 
: I'milio Donáis Amaros Contramaestre ..r..... 1928 En la industria. 
Fábrica de Artillería de Sevilla 
tFríncisco Remeto Wer t . . . . . . .... Tornero.. . r,. > - r T — « 1 9 3 4 S. A. Granada núm. ^ 
Junta de Obras del Puerto de San Esteban de Pravia 
'liduardo Valdés 'Trabanco Capitán draga "Neptuno".. .1928 
Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada 
ÍÜafael Fernández García ... .... Aiustador ... , . . ... •o--
Juan Rodrieuez Herrera .1 Idem • 
Francisco Barrer?. Fernández ..t ídem ... :...; ••• i-t i . . 
francisco Portillo, Bermúdez Idem ... ?it 3.. 
iLsteban Ruiz Aí-vtín Idem ... ,•• . . . 
Antonio Co^oltuío Puertas ...:?.•-: Idem ... j . . j.-.- ... 
Aiidrés Reyes G reía •...•:...: Idem ... ••'• i- . 
Fábrica de Trubia 
José Antonio Alyarez Fernández.i Ajustador . 
^Maximino Trabanco Alvarez ... 
Martínez Alvarez ... ...-;... 
iManuel Menéndez Fernández ... 
José López Alvarez 
Afustín Flórez Menéndez ... :.-.. 
'^ ngel Fidalgo Menéndez.. . -r..; •.-., 
Bttaii Pal^icios García 
pnión López Alvarez ••• . . . ... 
."osé Casillas Rivas 
¡José Antonio Alvarez González... 
ftl'aulino Gra-cía García • >•• 
•»• T'.-.- 'rrT 
:•:•>. • • •• 
< .r,: YT . 
C x^V 
t; y.-.' -i^.-r :r. 
»• «i-; •»-.•.• *•»»• 
: Manuel Alonso Díaz 
Julio Fidalgo Alvarez .... — 
f- ''tsar Eeláez I-Veita 
arlos González Suárez ..,.' 
rscnio Tamargo Pa'i'do •. • 
'snucl l^pes Alvarez ... 
Sociedad Industrial Lny i s í tn í aná 
Melquíades Alvarez Rodrí.íjuez ... Ajustador 
p-.T.' 







Igem ... , 
Idem, •. '•... - ij..: 
ídem ••., .... i-'.; 
Idem ••• T'-.: :< ? .• 
Carpintero .. r, .; i.n;,- >.. 
Tornero ... y.-.'r^t ••• 
Idem ... . . . -.-.x ..v .•• 
Ickm lif ('•i ••• 
Carpintero .•- v.-^  ...J. 
Tornero .•• f^y. j i t 
Idem ... • xr.; 5,3' • 
Lepanto 5. 
1939 Idem ídem". 
1939 Idem ídem. 
il938 . Idem ídem., 
1939 Idem ídem. 
1939 Idem ídem. 
1938 Cádiz 33. 
. Tercera Bandera de Asturias* 
1934 Zamora 29, 16 Batallón. 
1934 Mcrida 35. 
1929 Quinta Bandera de Asturiasj 
1929 Primera ídem ídem. 
W29 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
1931 Mérida 35. 
,1932 Zsmora 29, 16 Batallón'. 
1933 Quinta Bandera de Asturias»' 
1933 Jdem ídem, 
1934 Cuarta ídem ídem.-
'1934 Primera ídem ídem. 
1934 Tercera ídem de Aragón. 
1934 Cuarta ídem de Asturias.' . 
1934 Quinta ídem ídem. 
1936 Idem ídem. 
19'31 Zaragoza 30, 16 Batallón. 
Empresa ^ a f o m o v i í ü í a í n ^ m a c í o n a ! 'Arüno L üam.U 
j^iitonlo Moreno Pozo •••• 
/intonk) Miranda de la Hoz.. . . .• 
••francisco Rodíiguer. Reina 
íUnuel Cadenas Muñiz ••• 
•Rtraigio Pérez Santos .•"¿"'.fv'' 
. W Guisada O rtiz ..'. • • •' ^ • ' 
Cristóbal Vázquez Forera •-•v v i 
•Kjmjíl Mcrán Sánchez .:• •••' 
- ' • P.nódíco " A r i b a España", Pamplona ^^ ^^^ 
Pérez Salazar -
Chófer ... . . . ... •.-••.^ >7' 
Idem ... ... ••>. ...•'/.•.• , , . 
Idem . . r . r - . . ^ ^ r ^ . . 
idoín . . . . . í ' íTf ... 
Tcrncr i ..•• 
Ajustador ... ..I '..i^c?*?.. 
Anudante ídem 
H uelva ' 
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Relación de las declaraciones de haheres pasivos concedidos en la segunda quincena l 
Doña Josefá Campos Segura, viuda de ... . . . 
Don Luis Santos López ... ... •• ,• • 
Doña Matilde í ^ r t i n e z Caballero de Tinea (A) , viuda d.e| 
" ' Teófila Izquierdo Rubio, viuda de -. 
Rosario Núñez Crespo, viuda de ... ... . 
" Encarnación de In Hoz Bony (A) , esposa de . 
Elisa Otero Busto, huérfana de ... ••• .. . . . . ... • 
" Hortensia, doña Natalia y doña 'Corina Cárdenas 
Expósito, huérfanas de - • •• • 
" .Maria Antonia López Ahuja- (A) , viuda de ... • 
Filomena Cebriáu Fernández, viuda de 
" Felipa Sánchez García; huérfana de ... 
Manuela y doña Juana Estrada Fagil, huérfanas de 
" Maria Pérez Barrera, viuda de 
" Isabel Romero Giles, viuda de ... ...: 
Don Félix Gampilló Ballester ':,.. . . . . . . ••. 
Doña Matilde. Valdés Alonso, viuda de ... 
" Eloísa Casares Suárez, viuda de 
" Tomasa Sánchez Carballo, huérfana de ... . . . •• 
" María Angélica Segura Biurriarena (A) , esposa de 
" Juana M.- de la Esperanza Hernández, Barrera, h. 
" Amparo Ferreiro Sierra (A) , esposa de .• ••• 
Don Francisco Rabadán Tramullas 
Doña Antonia Delgado Alvarez (A) , viuda de ••• .. . •. 
Margarita Fuster Martin . (A) , esposa de ... 
" Inés Villamor Tercilla, viuda de ••• 
" Francisca Malo Gaspar, viuda de • •• 
Dolores, dp"» María y doña Felisa Los Arcos 
Irigoyen, huérfanas de • •• 
" Julia Díaz-Santos Alcázar,^viuda de 
" Miguelii Carrere Celma, viuda de •.• . . . >•. •• 
" Aurora Oto Lasála (A) , esposa ••• 
" María Vera Cordero, viuda de ••• 
" Agustina Torres Hernández, viuda de . . . . . . .• 
Bruna Muñoz Vázquez, madre de 
" Marta Elcorobarrutia Oyarbide (A) , esposa de .. 
" Dominga Alvarez Lozano, viuda de 
" Natalia Reguero Rodríguez, viuda de ..'• :. 
" Francisca Caballero Sánchez, viuda de ... ;... •... 
" Juliana* Bueno Juarros, viuda de .... ... ... 
" Teresa Diéguez Garfia, viuda de -.. •... ••• 
" Ascensión Alonso Blázquéz . . . . . . .... 
" Natividad de la Fuente Salcedo, viuda de ... 
" María Gómez Acevedo, viuda de ... 
" Teodora Mantecón Vázquez, viuda de . . . .... :• • • 
" María Dolores Rubio Alvarez, viuda de ... 
" María Carmen Rode.vo Beltrán (A) , esposa de .. • 
" Paulina Brunet Ciark, viuda de ... >.. 
" Ana María Tarazona Miró (A) , viuda de 
Mariana Jiménez Galán, viuda de ••• 
Laura González Duarte, viuda de 
" Amparo Ruiz Ramírez-Aguilera, huérfana de •• 
Delfina González de Mesa y Pérez, viuda de.. . 
Don Pedro García Pachecho 
Aujciliar de Investigación y Vigilancia 
Catedrático ... . ... ... 
Registrador de la Propiedad ... 
Celador Telégrafos 
Cartero urbano 
Agente Investigación y Vigilancia ... 
Maestro Nacional . . . . ... 
Maestra. Nacional 
Funcionario Gobierno Civil ... .• 
Portero Ministerios civiles ... ... . 
Peón caminero .. ... 
Peón caminero . 
Celador de Telégrafos ... ; 
Maestro Nacional 
Guardia de Seguridad . . ... 
Sobrestante Obras Públicas ... .• 
Portero Ministerios civiles 
Maestro Nacional 
Teniente fiscal ••• ... 
Auxiliar dé Contabilidad 
Jefe Administración Hacienda, ... 
Guardia de Seguridad • 
Maestro Nacional ... 
Médico Director Sanidad ... 
Maestro Nacional •• 
Ministro plenipotenciario 
Oficial Telégrafos .•• ... 
Ingeniero Jefe Caminos, etcétera ... •• 
Cartero urbano 
Jefe Laboratorio •. ... ... ... ... 
Jefe Negociado Hacienda ... ... ...: 
Maestro Nacional 
Oficial Correos .. 
Jefe Negociado Correos ... ... :... •••.: 
Portero Ministerios civiles ... ... 
Capataz forestal ... 
Jefe Negociado Hacienda ...: 
Peón cartero ^ 
Maestro Nacional .•• .•• • • 
Maestro Nacional •" 
Profesor Escuela Comeycio ... ... 
Maestro Nacional .. . ... ....•.. •.•••• 
Maestro Nacional - "" 
Maestro Nacional "' 
Ayudante Obras Públicas 
Presidente Consejo Obras Públicas ••• 
Abogado del Estado 
Cartero rural ... ; -••• ••• "' '" 
Funcionario Cuerpo Prisiones '••• 
Jefe Administración Correos 
Jefe Negociado Educación Naooiral .•• 
Maestro Nacional . ; 
V f 
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^ mesadas de 
0,25 
0,60 
y Y r :rxa y. 
5.500 14 agosto ... i-.:, 1936 
8.000 15 agosto ...; . . . . . . í i . . ; , 1936 
11.000 15 agosto . S Z . i 9 3 í 
3.G00 - 3 junio' ...í :(-••: x .^: 1937 
3.500 ... ... V . . - . . . . ' . , : 
4.500 1 mayo ...: . 1938 
5.000 12 diciembre • 1937 
-5.000 
3.000 
• 5,50 •É . . . . •» . . » . . . . . . . 
5,50 
2.500 24 julio ••• ... :..., 193,6' 
7.000 10 abril . . . . . . . 
3.250 23 julio .... -j:-'-. . . . 1937 
8.000 2 marzo ... ... . . . 1938 
, 3.500 26 enero •-• ... •... 1937 
1.125 TI noviembre .. :. W55 
12.000 
24 febrero ... . . . . . . . . . 193& 
10.000 1 mayo 1938 
3.250 -4 mayo --•. ••• ... ... . . . 1938-
* 4.000 • '29 septiembre . . . . . . . . . 193ÍT-
8.000 
1.000 4 febrero •.• :. , . .:: . . .-. . . 1937 
14.-000 
3.000 21 f e b k r o 
12.000 12 febrero . . . 1938 
3.500 14 febrero 195S 
. 12.000 1 junio ... ••• ... 1938 
7.000 21 enero 1938 
5.000 21 marzo 1938 
5.000 . 
8.000 1 junio ... . . . 1938 
3.000 24 abril 1938 
2.500 11 abril 1938 
6.000, - 5 junio ... 1938 
1.080 
3.000 "7 abril".•• . . . 1938 
2.500 19 mayo 1936 
4.500 10 diciembre .• ; .... 1937 
2.000 1938 
2.000 15 marzo , ..; 1936 
, 2.000 17 junio ... 1958 
5.000 1 mayo ... . . . 1938 • 
18.000 ' 11 junio 1938 
7.000 38 agosto 1936 
1.642,44 
3.500 24 diciembre .. • '1937 
1937 
6.000 1938 
4.000 10 mayo . . . • 1936 
Sevilla 
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í ; o Jí I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 19 de agosío de 1958 
, . Cambios de compra d3 .monedas 
¿iiblicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
t>ívisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Trancos 23,80 
í-ibras ... ... ... 42,45 
Dólar ís 8,58 
Liras 45,15 





Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
^Coronas suecas 2,19 
.Coronas noruegas 2,14 
poronas" danesas 1,90 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
trancos 29,75 
tlbras ... ... 53,05 
ÍDólares ... 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos ... . . . 48,25 
í — — — r ' 
iVIIJÍISTERIO DE HACIENDA 
pelsj'ac-ón del Gobierno en el 
Banco de Crédito Industrial 
Auxilio a las Indiudiia-, 
(Rtal Dccrcto de 24 de enero de 1926) 
NUI\ÍERO 2 
L—Peticionario: D. Julio Ibáñez 
Jubete, vecino de Abarca (Falen-
cia). . 
lí.—Clase de industria: Fábrica 
tSi harinas. 
III.—Auxilio solicitaiio: Présta-
mo de 300.000 pesetas. 
Diclia petición se hace pública 
par? que los que se consideren con 
derecho a reclamar, en virtud de 
Jo dispuesto en d citado Real De-
creto y en los de-£0 ía abril de 
1K4, 29 de abril d.e 1927 y Rcgla-
r.ifnto de 24 d3 ir.í.yc d£-.1524. con-
tra la preinserta petición, íoi'mu-
len ante esta'Delegación del Go-
bií ino, Huerto del Rsy. núm. 1, en 
el plazo de ocho dias bábiJes, con-
tados a partir de la inse:c;ón del 
presente anuncio, la protesta que 
corresponda, razonada por escri-
to y en ejemplar duplicado, debi-
damente reintegrados, presentán-
dole directamente o remitiéndola 
por correo certificado. 
Burgos, 17 de agosto ds 1938.— 
III Año Triunfal El Vicepresi-
dente de" la Delegación, Ramón 
Canosa Suárez. 
A n u n c i o s p a i ' H c u f e a i ' e f 
SINDICATO CIVIL DE OBLIGA-
CIONISTA-S HIPOTECARIOS DE 
"FABRICA DE MIERES^'; S. A. 
Necesitando saber este Sindica-
to 'el número de obligaciones hi-
potecarias existentes en territorio 
liberado, ss ruega a l.is tenedores 
de las mismas que preseritsn en 
las oficinas de la Administración 
de "Fábrica de Mieres", calle de 
Argüelles, núm. 39, dentro del mes 
actual, una nota suscrita por ellos 
que comprenda los siguientes da-
top: a) numeración de las obliga-
ciones y fecha de su adquisición; 
b) afirmación de que los titulos 
son de la propiedad del declaran-
te; c) lugar y establecimiento en 
que' se encuentran depositad^is las 
obligaciones. 
Oviedo, 12 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal—El Presidente 
del Sindicato Civil de Obligacio-
nistas Hipotecarios de "Fábrica de 
Mieres". 
B A N C O D E G I J O N 
AI4UNCIO 
Habiéndosenos coiinunicado el ex-
travio de los siguientes resguar-
dos de depósito eil custodia, expe-
didos por este "Banco de Gijón", 
a nombre de doña María Fernán-
dez Nespral y García Argüelks, en 
las fachas indicadas a continua-
ción,, se hace público por tres ve-
ce; con intervalos de disz días de 
una' a otra inserción, de confor-
midad con. lo establecido en Jos, ar-
tículos 11 y 30 de nuestros Esta-
tutos: 
Resguardo núm. 25.348. expedido 
el 17 de'enero de 1933, comprensi-
vo de pesetas nominaljís 42.500, en 
85 Accionés de Carbone,3 ele La Pi-
qv:,ra, S. A., números 1/85. Res-
gu; rdo número 28..'^ f)9, exiDedido el 
25 de enero de 1935, comprensivo 
de pssc-tas nominales núms. 6.000. 
en 12 Acciones de la S. A. Carbo-
nes Maura y Aresti, .nü.U5, 1.349 al 
360. RESGUARDO NÚMERO ÍTW-
PEDIDO EL 25 'DEEIIERO(IEL|'' 
PRENSIVO DE PESETAS NO® J.I.J 
DEUDA AMORTIZABLE-
13 TITULOS SERIE A, IIÚMEICS J 
AL 973. RESGUARDO N«TO 
EXPEDIDO Í1 21 DS FC-BJHÓ 
COMPRENSIVO DE PESETAS 
3.000, EN SEIS ACCIONES.. 
NCS DE LA PIQUÍRA, S. A, I 
435/440. 
GIJÓN, 10 DE AGOSTO |IE 
I I I AÑO TRIUNFAL.-EL 
S-3CRETARIO, HIGI'UIO GUTICNA 
C E R A M I C A D E LOS 
• S O S , S. A . -CA'smi f í l ) 
EN EUMPLIMISIITO DEL ATTÍTL 
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,SEU 
CÍA POR EL PRESENTE-QU; T' 
ARANGO Y ARANGO, TIEMI 
TADO HABERLE SIDO SUSTRAI 
ANTIGUO DOMICILIO TN 
CLENTAS SESENTA Y SSÍS < 
UN VALOR DE CIENTO 
MIL PESETAS Y CON LA SIGJLFTS 
MIRACIÓN: 107 AL 110; 
173 AL 192; 224 AL 245;53!;I| 
479 AL 481 Y 1.001 AL « , [ 
S'; TRANSCURRIDO EL PTAIIL 
RIESES NO' SE RECIBA NINÍIMIJ 
MACIÓN QUE ACREDITE LAP:Í¿ 
GAL DE ESTOS TITULOS, SE PFFIJ 
A I?, ANULACIÓN DE LOS MISANIJ 
TREGA DE LOS DUPLICADOS COI 
DIENTES AL SEÑOR ARANGO. 
i 
E D I C T O S Y REQUISÉ 
T E ü J I l l l ' 
Don Enrique Morsno .J 
Juez de Instrucción aeii 
y partido de Trujillo, t' 
por la Comisión PK'"" 
Incautación de Bienes f 
tramitación del «pM^ 
• responsabilidad civil y 
contra el vecino de i j 
do Antcnio Barrado PC..';,, 
Por el presente so ei^ ;"' 
do inculpado, cuyo , 
díro se desconcce, pa^ a 
•Dlazo de diash . 
rezca ante es e J ^ ^ 
truetor a fin 
mente o pcr csoi.to .¿jcj 
diente, alegando ^ 
defensa lo 
Dado en Truj^o 
1938-.-II Ano T j-c 
de iTistrucción g v¡C»"j 
El Sscretano juf'f'^'' j 
5:, da. 
